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Üflíl VISITA flkJUtTO GOlVIISflRIO 
floy se decide en Tetuán el pro 
Puerto de Laraei ie 
j LOS ACTOS DE LOS EXPLORADO 
RES DEL DOMINGO 
INOLATEKRA Y PALESTINA 
t a excursión 
a Reharía 
ilo que dice un aa-
toHzado sionista 
d yeeto 
j aeeión de Proíeetorado seguirá desarrollándose ñor-
maímente - ün empréstito para Marruecos 
ta que se encuentra en dicho pais 
gracias a un mandata que t iene 
carácter internacional puesto que 
está ratiücado por la Sociedad da 
Naciones. La organización sionis-
ta debe de hacer un llamamiento 
Pr i s . -Un sionista eminente muy « todos los Estados que han san-
jj '•' . r» • ^ ^ • cionado el mandato, distribuyendo 
Por d^sposicién del jefe de tro- eonoeido en P a m donde ejerce a abilida(ld'de su e ^ 
pa accidental don Jacob S. Levy Ancones de redactor en el pe- v internacional 
ha tercera cutegoria que integra la l'lódl'0 ruso U n i e r e Noavelle 1 
. , , J r M. Berchin Beneclitoff ha hecho 
; iropa de los exploradores de La- ' 
I , ^ , j . • x declaraciones sobre la poli-
irache realizó el domingo una inte .. , . _ 
j , tica palestinense de Inglaterra, 
jresante excursión al pintoresco po Se mo pide _ d i c e _ m i opinión 
( bradp de Rebana situado a d i e í sobrLi ¿} m m o Libro Blanco ¿n 
kilómetros de Larache. ^ é s , es decir sobre la declaración 
j A las T30 de la mañana la tropa palestinense, del gobierno de Lon 
sena suficiente para establecer y 
determinar el verdadero sentido 
de las cláusulas del mandato pa 
lestinense. 
No hay que ckidar un instante— 
termina diciendo,—ya que dicha 
encuesta demostrará la mala volun 
tad de Inglaterra al no querer 
de la tercera categoría formó a la dres. \o veo que dicho documento^ ^ ^ iricipaleg cláusulas 
PuertaJel Club local al mando del un acto de traición haca el pue de mandato> es dec¡r la creac¡ón 
!rober instructor don Augusto Alto blo judío. Este libro Blanco anula'de1 Hoear Nacional Judío El Go 
Ayer por la mañana recibió S.E. respetos, una impresión de su via con el Dahir que regula la m s - ^ ^ y numeroso pú de hecho la Declaración B a l f o u r b r i t á n i c o ÍPrde todo dere-
ei Mto Comisario la Comisión de je a Madrid, relacionada con el po'1 cripción \áe la propiedad, cuyas ll]ico a la salida de explorado de 1917 y los compromsos t o m a d o s ! ^ a este que le fué acor 
a che a quien previamente ha- venir del Protectorado donde tan observaciones le serán remitidas res larachenses qu9 llen0s de en Por Inglaterra según su mandato.! dado baj0 esta condición. 
bía concedido audiencia, según te to se ha fantaseado recientemente por escrito. (tusiasmo v espirito sin limites ÍDe la forma que se quiera inteP " 
legrama recibido el domingo. supeditando el problema al am- S. E. preguntó si la Cámara ha" émprendieron la marcha en ^ ^ f f f té™™o del Hogar Nacioj — 
Componían esta Comisión, los biente político de la P e n í n s u l a . bía informado ya sobre el proyec c¡ón afpoblado indicado donde lie d l m ^ n ^ n Tombre' ^ 
muSulmanes Sid Abdelkrim Mes- *. E- ** ™ ^ Mancamente to de Dahir reorganizando estos|garon bacia la8 ̂  É Z r T ^ T ^ T ^ 
bahi el presidente y vicepresiden n ^ m ^ s ^ $ porvenir de Centros, contestándosele aflrmatij En este poblado encontraron losjpretacón, esta en concordancia con! 
te del Consejo Comunal israelita se Marruecos y manifiesta que el Go- vamente, pero con la salvedad j eXploradores todo género de faciTe] cierre de la pales{ina a !a in 
ñores don Moses S. Moryusef y don blerno tiene el firme propósito de de que el informe no estaba de hidades orfeciéndose el chej de ^ migración judía y a la prohibición! 
josgph A Amselem el presidente de continuar la acción colonizadora acuerdo con algunos puntos fun- Rehana para cuanto fuese necesa J a los israeUtas de adquirir tierras 
a de Comercio don José sin dispendio, claro es tá , pero sin damentales del proyecto. El conlr io . Durante todo el dia se rea l i [en dicho país. Este es el sentido mas señoritas do Novelles, herma la Cámara 
Gallego y don "Angel García de 
[lastro director de DIARIO MA-
RROQÜI 
' ': el ronde de Jordana recibió 
¡i ios comisionados afablemente, 
interesándose por los asuntos de 
Larache y manifestó gran satisfac 
r^n por figurar en la Comisión 
Individuos de las tres razas, prue 
li- !ng cordiales relaciones que 
unen \n* distintos elementos oue 
conviven en el Protectorado. A 
ÉU indicación expusieron el ob-
jeto de la visita, que tenía por fi 
i(bd, en primer lugar dar la 
bienvenida al Alto Comisario por 
/Has señoritas de 
IVouetces 
E l domingo llegaron a Larache 
procedente de Ceuta, las bel l í s i -
zaron distintos ejei'cios tales como 
construcción de puentes, semáfo-
ro, gimnasia, etc. Hacia las seis 
suprimir nada necesario. Y prue- de de Jordana pidió conocer e] 
ba de que esto no son vanas pala parecer de la Cámara, y amplia-
bras, la tienen en el em- mente se le expusieron cuantos 
présti to que como saben ustedes, razonamientos habían motivado el |de ]a tarde regresó de su exciir 
se viene haciendo los años pares, dictamen, algunos de los c u a l e s l a tercera categoría sin la m° 
se gestiona actualmente, y yo mis meTeci6 S13 aprobación en p r inc i - j no r novedad formando junto al 
mo he hecho gestiones en Madrid pió. 
Se expusieron al Alto Comisa 
de la declaración bri tánica. No so ñas de nuestro distinguido amigo 
lamente Inglaterra rehusa a los el joven capitán de Intendencia 
judíos los privilegios sobre los don Ramón, 
cuales tienen perfecto derecho en ' A las encantadoras señoritas de 
Palestina, sino que les privan de Novelles que se proponen pasar en 
todos los derechos elementales iJaracbe una temporada en un ión 
encaminadas a ese fin. 
Relacionado con la vida dp La-
rache, S. E. se anticipa a los de-
seos do los comisionados y les dice 
—Sé que me van ustedes a hablar 
del puerto. 
campo del Santa Bárbara donde es 
peraban la sección de lobatos y 
que gozan los pueblos en todos los 
países del mundo. 
Inglaterra—sigue diciendo obra 
, de su distinguido hermano las en 
! víamos nuestro cordial saludo de 
[ñor Vázquez Ferrer como I n t e r - ' 
- E s nuestra única esperanza, ventor Local de Larache. E. es: 
por considerarlo base del r e s u r g í - i t i m a n d o estas manifestaciones , 
rio otros asuntos de in terés y los lobatas, primera categoría y se como si la Palestina fuese una bienvenida, deseándolas gratísima 
comisionados manifestaron al con gunda al mando de sus respectivos de sus colonias. Teniendo en cuen, estancia en nuestra población, 
de de Jordana que hubieran visto instructores. r ^ ^ ^ mtim 
con gusto la continuación del se-
EL PARTIDO DE FUTBOL 
miento de Larache, y hornos ve-
Como estaba anunciado se cee 
expuso las dificultades que a ello bró el partido de fútbol en el cam 
su regreso a Tetuán después del nido a 01'r SU autorlZ{lda Palabra- oponían por razones de la mis po del Santa Barbara, a beneficio 
viaje a España atención que agrá SQbl'e eSte aSimto 7 SÍ eS p0sibleJma carrera, que determina con el de los exploradores de Larache en 
M el conde'de Jordana Y se- COnOCet SU áac]SÍ6n P0rqiie en losjascenso la potición de destino por ^ ^ cquipos locales Atlántic0 
momentos actuales, agudizada lalel interesado, habiendo sido por y ¿u ropa F C, La concurrencia 
crisis comercial, es tan honda la}osta causa e] scñor Vázquez F e - i j j o fué lo numerosa 
O R I E N T A C I O N E D U C A T I V A 
^''Hamente los comisionados so-
>;ci;n"nn de S. E. con todos los 
iNA EXCURSION POR ZONA ES-
PADOLA 
yfstta de aeriodís-
t & Imnceses 
Preguntaba yo los otros dias C : lo contrario, la acoge y practica 
Oii artículo "La Escuela" publt en lo que tiene en sí do grande, 
ado en DIARIO MARROQUI y o de pura, de moral. Podrá estar 
'La Gaceta de Africa", la orien apartada si se quiere, del clero, 
que en un tación educativa que el niño re Pero esto t iene su razón de ser pr in 
depresión moral, que sus palabras?rrer quie^ ha solicitado el P^nto»pr ;nc i ipo se crey(5 pues tratándo cibiría de su maestro, de su se- cipalmente porqug ellos la comba 
tendr í an enorme influencia en las a que ha sido destinado> ^ de ¿n beneficio'en favor de la ^ d o Padre' de su Providencia ten y porque para que Rueda v i -
decisiones y propósitos de comer- Ccrca de una hora duró la au- tropa de exploradores de reciente!?^1 f T ^ l ^ ̂ á T ^ Z ^ Z - T ^ 63 T9*™ 
ciantes 6 industriales. f i r ^ - nnn . i xun Rnl ^ . . . ^ 1 . ... . .. m en donde los hombres del ma esta separación. Separación que 
Ya saben ustedes—sigue 
do él conde de Jordnna—el 
rés que be puesto en este asunto 
es tan natural y lógica, que no ne 
cesite más que una ligera afirma" 
ción para robustecerá, y esta es 
d^lj manifestación dopiortiva contribu i/olla no tuviera cabida ni la más l * de que por ningún concepto ha 
uachi 
por las manifestaciones 
que en ééfecto es transcendental oondc de jerdana y p0r su orden^endo con su óbolo para el mejorr^emola preocupación religiosa, de ser la misión del clero el en 
para la vida de Larache. Al extre- portadora a la ciudacl de ^ masl iesarrollo y educación de estos que la mayoría de las veces, en- sefiar, pues si como afirma Spal 
ÍWdxlinc día 31 llegarán a La m0 de que ios proyectos deben ta noticia. La reanudación devmuchachos que a diario reciben ci,?nde P^iones, acarrea odios y d i n ^ oblspo americano, "Cristo 
-no enseñó Ciencia, ni Historia, n i 
•atura, n i Gramática, fundó 
Iglesia, no fundó una Acado-
el ingreso ha sido redüoldisimo < ¡ g ; u e ^ p o r c ¿ ; ^ n b \ al robustecimiento de aque 
y cuyo estado a continuación publi ridícul v { m nretendor. a ha de aducirse solo la labor de 
por el Excmo. Sr. Alto Co- director de Fomento don Damel Delegado General Excmo. Sr. dor _ ^ de todosJafirmar que p ^ ministros, dejando la educa-
o, el ilustre conde de Jor Piqueras y le encarga que hoy Toodomiro Aguilar, que la dispen ptas |finito 0 qile ljefte {erRlinac}ón { ¿ 
^'enta de localidades e in 
al 
visitarán durante el día 31 lo 
ttiás saliente de la población. • 
Almorzarán en los Viveros, per 
iwb.ndo en nuestra ciudad. 





le treinta periodistas, redac-^star ultimados, porque estaban 1as obras del Puerto. 
Vores de los periódicos del proteo" para terminarse cuando emprendí . 
torado francés y de la Prensa I n mi viaje. \ 
'^nacional de Tánger que i n v i " Por telefono comunica con el ]",a Comisión visitó despm' 
tadog 
hnsario 
Bina visitarán todo el protectora- acuda a su despacho con los pro- F¿ l in amable recibimiento, de 
español. yectos y avise al jefe de este Gen 'partiendo extensamente sobre los 
Nuestros distinguidos compañe- tro ra Larache don Joaquín Blas" asimtos que se le expusieron. 
co para que asista también a la. Visitaron también al director de 
entrevista. [Hacienda don Luciano Valverde 5 
—Como les decía—siguió dicien'd5reCfi)r de Fomento don Daniel 
do—los provectos están termina". p:qUeras de quienes solicitaron 
la mañana del día 1 de no- dos y ma^na se decidirá sobrc^p0yo para jas peticiones que ne|Cnrpa do 
Vlembre visi tarán Alcazarqulvir y ellos. Pero les anticipo que sea var0n a Te 
r ^ l a pista de Dar Xaui, seguirán CU3i pea ]a decisión que se &dop*í 
m\t a Tetuán donde pernocta- te l | f i obras de éncauf^mlftiilo, -> — : - .̂y1"mmm 
Hn- que según hemos convenido ha*| '*(^(J ^ Q P S C L 
T<*mmad¿ la visita a la zona 00 de ser las mismas y s e r á n basej 
Woéftlal se t ras ladarán a la orien para cualquiera de los proyectos,! 
^ se ranudarán seguidamente a t ó Este semanario publica en su ^ 
Y P^odistas extranjeros ven cuando para ello se hayan de apir t i ™ número la conie^a «o ; v . 
acompañados por el jefe del car fondos de otro capítulo. Es- turas "K 29- «f ^ ^ 
^ e t a de Prensa de la Al ta Co tén ustedes seguros de ello y así el Ilustre novelista don Rafael LO 
pisaHa dm A ' " * J • i pez de Haro, en colaboración con 
ia nnn Enrique Arques. , pueden decirlo. pe/ . , f . , » ooñnr 
^ r ó n nuestras noticias hov ^ Los comi?ionados expresaron al al experto hombre de teatro seno 
ío,,ni"á la Ü . . . i J ^ T__^_„ i . o . f i . f o ^ A n Gómez de Miguel 
Comedia de pmoejón. in te rés y 
S0b^ la viRifn o t . * ^ k A J ^ A. In rindad misterio. "K 20" es " im obra mte 
muchachos que a diario recibenj Clf?nde Pasmnes, acarrea ocuos > 
una 'educación física y social aten eS Portadora de M i s m o s . ^ 
• , i , t Mas de ninguna manera, pedía Cil 
ta y esmerada y es por ello que, c " 6 , 1 . una I 




?aÍdo a favor de la In s t i -
tución, pesetas É í V t t 
Faltan por cobrar varias entradas. 
ción escolar exclusivamente al Es 
| lectura de una cantidad numéri - tado. 
lea, cuyas cifras fueran trazadas: claro, que este camino COndüCÓ 
v45 por una mano en constante « o v i de féc | amen te al laicismo, pero j 
Imiento. ^¿eg acaso eŝ e nombre el que re* 
Por otra parte, bien sé que esta trae a los padres a ^ 
enseñanza a nada conduce y que hijos a nos maestros, que les con-
ha sido siempre «ombatida aun . . ' * . , ^ , 
o'oo i i u j - j . ducirian por el camino de la Razón 
* uu por los hombres de ideas mas avan r * « ^ 
l'OO zodne. fe misino Robesplerre. dis- ^ la Clencia, abstrayéndolo de todo 
— — cipulo del formidable filósofo gU 1° ^ no "ene valor para el dcs-
1Q-00 nebrino Juan Jacobo Ros?oau nos abollo de estas dog elevadísimas 
tario! 
da este ejemplo al lé^níülrar 5n 
T.nstituC'ón reruh'lcpj¿'1 n703) 
bajo los ru-pici ' is del Ser Supre-
mo, quemando en el Carneo d 
Marte los símbolos y figuras de! 
Alpísmo. 
la junta directiva de la 'conde de Jordana IR satisfacción 
sociación de la Prensa para tra-:que les producía y le anticiparon 
la visita a Larache de. el r^cnnoHmi^to de la ciudad. 
t ^Hodistas del protectorado ' Otros asuntos fueron expuesto* rcspjrtísima de esas Hile no pue-
J1,9 ^ de la zona internacional; al Alto Emisario, entre ellos al- den dejarse de leer una vez co 
^'Jcstrn ohidad. fgunas observaciones relacionadas menzada. 
Clases por perores 
agregado a la Academia Polilécni 
ca de los H. ^ . Maristas 
>asa 
y formidables fuerzas humana^;? 
¿Es por ventura que el adjetivó 
"laico*4 anatematizado s i s temát i -
camente, aparece en sus cerebro? 
.con horrores de condenación o fu 
ifores apocíi l íptíf s. estableciendo 
Ahora bien, lo que yo quería pre ' ooa impenetrable barrera que lo<3 
conizar en mi anterior artículo, lo . ' ^n ip en las mas profundas som" 
que quiero de.iar sentado en ^ .le. ;bras- ,A^ , señores! Esa palabra no 
lo que seguiré propugnando siemies fatídica, n i demoniaca, ni an-
nrofpqores P^ , es el establecimiento de ja Rel ig iosa! . . . Laico, viene del 
p e escuela de todos, de la escuela c i u ^ " 0 ^ "lalko?" p r ivac ión del **$ 
tantivo "laos" que significa pue-
blo, nación. Y esa, es pueá 
1a escuela laica: la Escue-
dadana. de la escuela nacional, 
no de una ^scuola hecha e^pres;a 
\savai Tercera t ravesía dé " e n t e para una castr. 
* ^ La escuela q i ^ yo anhelo n o p d,?1 Puebl0-^ ^ c u e l a de lodos. 
ChiP^l11t, . es t i enfrento de h religión, todo COBIÍBÚS ) | i m e r a plaM, 
I 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmt. u i i i j i i 
1 1 1 1 1 immmmm$mmmmtmmu»«timmmm 
m M I I M I I I I I I I I I l i l ü I I l . l r l ü i n i i I I I I i H I I | 
uiiiiiiiimiiiuniiiiiiiiiiiiii i mi I - I ^ I i i M i^i-iiiniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i innmii, , , 
epitámoslouna vez más: por todo Marruecos 
ispañol circula un coche de máxima garantía, 
o hay que busCar mucho entre las diversas marcas 
idos se les habrá ocurrido: 
einta años, no es una 
eios de esta marca añaden otros éxitos a los ya conquistados. 
rán comprendido que ese coche sólo puede ser un 
> @ f i u n a c í a c o m p l e t a e n c o c h e s 
l a c l a s e d e c a r r o c e r í a s 
5IX)) 6 ei l indros 
las vsiiías a orioito sn l a i f s plazos p les üfpgoe 4ímíh, íes peniten aifpíHr' m^m ie sus ínimitabies coches lioy misino 
Pidan precios, pruebas y detalles en Garajes. ..j C 0 N T I N E N T A L , en Larache. 
VULCAIN, en Tánger. 





^ d ^ ^ ^ ^ a "ntcárütco" uen; £a nueva Junta Di- tos baíies cid Noticiero Loca 
,a 1 a e 5 nos ao, ce cor 6 laníos ai \ tmlua del Casino domingo no es amiga poique e 
Rieren: porque en su intoleran ' €111*0120. ' 
\ evitan por tocios los mediosj 
C*e pueda llegar al niño con toda, ^ ^ ^ ^ 
'fuerza real la humana figura 
de Ciases 
EX EL CASXXO ESPAÑOL 
de] Cristo de 
T M H rnienzo el partido arbitrando el Renán v Ennl Lúa- ' 
• conocido aficionado señor Blanco. En la larde del domingo se ce-
u n 
En la tarde del domingo el Casi-
no de Ciases celebró junta gen^ 
ral a la que asistieron numerosos i _ w 
Vmg- , combaten no por im Lo» Primeros momentos de juego' a50ciad¿s M n o •«» el Cas'"0 ^ P » » » ! 
POr Í S " no a n t l e r i al Y talentusCnan público que a p W ' ' , L " ^ bai,e «*» ™*«vo "e la inau 
^ - r . r J S S S ' n e g a n d o a .4 equipo, ooniendie.. 3 y ' ^ m S T " . ^ T gUraCÍ6a ̂  ^ ^ de ".-."l -|1P8 Vdlaverde que ha sido destina pste aristocrático centro. 
" do a la peninsula, expuso a la Asistieron distinguidas familias 
¿ odio a inventar millares de seguidamente el Atlántico—qu- de 
12.a¿ leyendas que corren ha- mnP~{ra ser SUperior al Europa— " " 0 i r ? 
i niobio con la magnitud de , . , asamblea la actuación de la d i - de nuestra buena socindad v núes 
is ci i>íi-'ji - se mfirca ê  primar tanto des-1 • — * 
..wiii v los horrores de la ex- ' , ' i rectiva y con frases de hondo afee tras primeras autoridades acompa 
rtgefup j >• ̂  ; arrollándose después el juego siem » « o . , o . , ^ „ i - , 
oinuaión. " i ^ i Juecos>e _ to parasus compaeros se despidió fiadas d-- sus ilustres familias. 
Pero e1 laicismo no es la i m - Pre a favor del Atlántico que su de todos corno presidente del Casi Bellísimas damitas pusieron en 
jdad; La escuela laica, no es co ^ ^ m e n ^ Primer t iemP^ no de Clases, que dicho sea de pa" e\ salón de fiestas una fragante no 
so ha ilevndo a cabo una gran obra ta dr poésfa. 
Procede-te de España llegó en 
la mañana de ayer a Larache el 
distinguido comandante de Arti l le 
ria don Enrique Jurado al que da 
mos nuestra cordial bienvenida. 
«• • 
Salió a la calle restablecido de 
la dolencia qu*> durante unos dias 
le retuvo en el lecho, el coronel 
don Manue López Gómez, jefe d?l 
regimiento de San Fernando y de 




Francos belgas 128*80. 
Libras 44'80. 
P^lnres 9,24 
EL REY EN SEVILLA 
Sevilla—Procedente de Madrid y 
de paso para San Fernando donde 
visitará a su augusto hijo 9] ia 
ante don Juan que cursa sus estu 
dios en la Escuela Naval llegó a 
Procedente de Ceuta llegó ayer Sevilla S. M. el Rey que fué reci -
a Larache en comisión del servi- bido en la estación por el capitán 
o pretenden sus detractores, la se arca tres tantos 
-üíMa atea. Jamás Horacio Mann E] 
.1 .ran apóstol de la escuela del 
Leblo en los Estados Unidos, pu 
. ser un hombre antirre-
Uro«!0 pues su alto valor moral, 
iereció la estimación de hombres — f i i t i u s o iusLiuiii>-nto americano cont inuó pára Cádiz tr ibutándose 
pPn.o Channig, jefe de la confe- | La artistica C0Pa clonada Por ef Terminados los asuntos de la Humado "Bancho" qu© tan típicas En Tánger donde reside dió a a Don Alofnso una cariñosa despe 
V unitaria y del teólogo Pa r - ¡ an t iguo aficionado don Ramón Qi asamblea se procedió a la elec- notas ejecuta en los tangos argén' luz con toda felicidad una precio dida. 
te* peFG así aquel hombre, cqmo:menez le fué entregada al equipo ción de 1a mieva directiva, tinos" sa nifia la joven y distinguida es-
Juan Mabé en Francia, y el cató-
lico padre Oirard en Friburgo, ca 
da uno por una causa primordialí 
ú m ' ja de apartarse de la escue 
!•>. confesional, fueron blanco de 
)0s más vivos improperios, acá 
bando tristemente sus días, con 
¡rran satisfeación de sus enemír-
He de hacer un alto en este tro 
bajo pai'a continuarlo otro día. Mas 
antes-quiero consignar la enorme 
Fíitisfacción que me produce una 
fotom-afía que contemplo y quf 
demuestra la tolerancia en las rr 
ligiones, que ojalá se intensfique 
v venpa a determinar de un modo 
penerol, como ella sena suficiente 
para acabar con la diversidad de 
criterios que se sustentan en el 
magno problema de la enseñanza. 
El gráfico muestra al arzobispo 
de Canterbury, primado de la igle 
sia evangélica, y al cardenal Bur 
ne, de la católica, teniendo en o] 
CMtro al fundador de los explora-
doras lord Badén PoweI. 
Los dos jerarcas religiosos son 
ríen fraternales y comprensivos, 
iíilentra¿ g«§ ojqg ge extiende:) 
amorosos por la inmensa planicie 
del Parque de Arrowe (Birken-
îpad) en donde cincuenta o sesen 
ta mil muchachos exploradores se 
congregan sin distinción de razas 
ni religiones, abogando por la pa7 
y la fraternidad humana.Todos los 
muchachos de distintas confesioT 
nes han practicado sus ritos y es 
fijado a sus sacerdotes, y al 
levapiar sus cabezas y dirigir su 
VHn ai infinito, han visto como 
«"á en lo alto, un sol majestuoso 
W nlnmbrp. Parece qnp són má--
pttos RUS rayos y que t ienen me 
M9 inletisjdad, que no le? ci"ea 
''•nto sus resplandores, como sí 
jjwr.5! Cvor.' - d n l Astro Rev hu-
^ ^ontonido nn tan solemnes 
^^e^tnc; oquollos rayos. amnrí; 
m ^ su-, rr-Hejos y haya hechr 
f'^rri rofnc irtff: suaves m»»" 
Vnc;- ÍT!ás puros, más celesli.i 
fil^e torito jos príncipes de am 
^ Mtefcij sonríen y se abraz^T^ con o]lo ^ lo,ornn 
f ejl las religiones, base de la so 
fufr,ro sa^rá engrán 
¡BTÍ, y f^noipars? al amparo 
• la «encía y !a Razóri . 





Tan solamente fnarcaran los señores siguientes 
del Europa el tanto de honor. . presic,ente don Antonio Berrue 
Después del partido los lobatos' e3Cribiente de oficinas Mi l i t a -
que habían hecho ejercicios g i m . . r e ^ vi¿v suoficibl do intendencia 
násticos en el campo del Santa don Manuel de las Heras, tesorero 
Bárbara, desfilaron por la pobla-! subofiC,ial de Intendencia don José 
cién, siendo presenciado su pasoi Gómez Hinojosa, secretario sar-
por numeroso público y al llegar pento del Juzgado señor García 
al Club cantaron «I himno de los Braojo. 
Exploradores de España. I Vocales—Subofiical de Aviación 
*«* Idon José Moreno Caraballo, auxi-
Probabemente este próximo do" ' l i a r de Inte"dencia señor Corre 
.••r ^ ( x i KUA nnn á0l\ suboficial del Establecimien mingo se enfrentará el Atlántico ' 1 t l 
con el equipo de Juventud Judia 'de Cría Caballar don José Adame, 
sargento de San Fernando don 
para la que fueron elegidos los El baile del Casino se prolongó posa de nuestro estimado amigo y DON ALFONSO LLEGA A CADIZ 
hasta cerca de las diez de la no representante de la casa Renault 
che. en Tánger y zona española don Cádiz.—Llegó S.M. el Rey tr ibu 
Alfonso Ortega, encontrándose la tándosele un entusiasta recibimiei 
EN LA UNÍON ESPADOLA madre y la recien nacida en per- lo-
fecto estado de salud.. Acomapado de las autoridades 
La Unión Española celebró tana Por tan grato motivo, enviamos Don Alofnso colocó la primera pie 
bién en Ta noche del domingo un nuestra cariñosa felicitación a los dra de la Casa de Maternidad don 
baile social que fué motivo para señores de Ortega (D. Alfonso) y de el público tributó al Soberano 
que se reunieran en el salón tea-
tro de esta simpática sociedad nu 
merosos socios acompañados de 
sus familiares. 
En el baile tomaron parte bellas 
jovencitas que incansables baila 
ron con sus parejas toda la noche 
distinguidas familias. 
Se encuentra enfermo habien-
do tenido que guardar canw él mú 
sico mayor de la banda del regi-
miento de San Fernando don An 
una delirante acogida 
EL GOBI1 
BüMBAlw: 
RNO ESP A 
BLM 
Madrid—El Gobierno ha facili 
ya que se prolongó la velada has ^ ^ al qiie deseamos fran tado una nota a la prensa en la 
ca mejoría. qiie dice que ge ha enviado al Go 
lero interés entre la afición ya 
que ambos "onces" cuentan con 
numerosas simpatías. 
bierno del Brasil una enérgica pro 
Para tratar de la reanudación de testa y se le piden responsabilida 
las obras de encauzamiento del &¿j& p0r el bombardeo del vapor 
Deportiva, en un partido amistoso. 
^ . . , • 1 J Aurelio Ortega y guarnicionero de , 
Para este partido existe verda- ^ 6 ^ 5 {a pnsada |a una de |a madrUgada 
dicho regimiento señor Sánchez 
del Toro. EN EL CASINO DE CLASES 
\ A la neva junta directiva envía 
_ ' mos nuestra cordial felicitación , El floreciente Casino de Clases río Lucus, precursoras del puerto »Fabel" en el que resultaron 29 
or \SION ^deseándoles muchos éxitos en ísi celebró su acostuinbrada velada de Larache, y llamado por S. E. el muertos y 15 heridos graves. E n " 
j labor a realizar para que el Ca- de los dias festivos, siendo extra Alto Comisario, sale hoy para Te- |re ias victimas guran 26 españo 
Camioneta carrozada 14 H . P. Re- sino de Clases de Larache siga sien ordinaria la afluencia de socios tuán ê  in?eniero jefe de Fomen ies y 6 alemanes, 
nault de 1.500 kgs. carga útil , casi'do un importante centro cultural con sus familias. El baile resultó lo don Joaquín Blasco 
nueva 
| y de solaz esparcimiento para sus animadísimo y un bello plantel de 
asociados. 
Garas:» Continental i „ 
Bsmbaron & Hazan 
Pianos y música 
Teatro 6spaña 
Para mañana nos anuncia la Em 
presa del España la exhibición do 
dos buenas películas: ' 'Flor del 
cabaret" y "El eterno femenino", 
ambas de 1930, cuyos asuntos se 
desarrollan en un ambiente mo-
derno. 
Mientras que la primera, ín te r 
prelada por May Mac Avoy y Ma-
lindas jóvenes rindieron su eul- LA FOTOGRAFIA "YO-
to a la danza, dando con ello mayor auncia a su distinguida clientela 
animación a la velada que terminó que IV[ira ¿ ¿ a ^ ^ del carnet de 
pasadas las primeras horas de la ideníl(}^d es indispensable un buea 
madrugada. 
;npT£go !a ^cacle-
m a fam?*\ Mi it^r 
Vfenqa a vernos 
Clases de Ciencias y Letras. Horas 
compatibles. 
colín Mae SregOr, eá un sent i r ían Caga Asa ya j . Tercera travesía de 
tal dratna que emociona al espec-
, 1 . • Gninffaiti Agregado a la Acade-la segunda es una preciosa u* " 1 6 b 1 
coedja de revistas con escenas en m:a Politécnica de los H. H. Ma-
tocnicolor, en la que el público 
tiene ocasión de admirar a las mas 
bellas y esculturales "girls" de 
Holiyvood. 
Este programado para todos los 
guslos, ha rá que el España esté 
r-añana muy concurrde. 
Pr(')\-imámente formidable estre 
UNA FAMILIA PERECE EN UN IN 
CENDIO 
Sevilla.—En Olivares se declaró 
un violento incendio en una casa 
de campo. 
En el siniestro han muerto abrrt 
sados una familia compuesta del 
matrimonio Francisco Rojas Ro-
er© y Dolores Raya con sns hijos 
'6 sp t9nu\3iM 'SOLIB \ \ 9p Bjasof 
Dolores de 7 y Rosario de 5. 
Las causas del siniestro se des-
conocen habiendo causado gran 
conternación en todo el pueblo la 
Se desea comprar un cristal de desgracia, 
escaparate usado. Razón en "La 
retrato que puede obtenerse en ea 
te acreditado estudio en pocas ho-
rua. 
Se alquila un habitación amue" 
blada en sitio céntrico para p r i -
meros de mes. En esta Redacción 
informarán. 
Siempreviva" calle Chinguiti. LOS PARTIDOS DE FUTBOL 
ristas 
Dr. J. Manuel Ortega 
Se alquila una ca.2a con cnc< 
liabilaciones y agua. 60. Callsi Gue 
rflrá. Rozón en la misma. 
n a 
nuevos discos 
P A S E per a t séa t ra r-gcncisi 
y le ayudareraos en la 
e l ecc ión . E i ü u r t i á o n i á s com-
10 OÍO 
I U m ü s i c a cíá8is;> o p^p t t lW 
• que usted dS3é« lú e n - rs-
l rá en nuestra c^ari-
?| |Venga a visltaíftfes 7 U ^ r i -
éremos una i:.i\<!Ar.6̂  oí r -
ftjjui, . . obras p r e í s r i d a s pa ra téHíú-
indusíriaí, Gráficos Mecá . va r su r e p e r l o n o . 
. H ' d r á u K Materiales, G r d J 
Má^ih&s, Ápllcacionefi Agente par:, k» 
co, Termodinámica, í n -
ESPECIALISTA EN ENFERME 
^ADES DE LOS OJOS 
no (fc la formidable película de Oculista de los Hospitales. Militar ón establecimiento del señor Gul 
la F^x, "Amanecer1-. ^ nruz Roja 
"Amaneceru relata el hombre, 
la ciudad, las costumbres^ la vida 
de todos y de n ingún pais del 
mundo. El argumento, la fotogra-
pleto de d i scos es e l que ^ ja interpretación de "Amane Calle de la Guedira fA 
nosotros le olroscmos. Toda ^ ^ a1(í0 tan nuevo y original Consulta de 3 a «i de la tárete 
legará soña"Hf\ t B e M B B O M U n á M o O M B ^ 
Madrid—Entre los partidos de 
fútbol celobrados el domingo en 
España figuran los siguientes: 
Sevilla.—Sevilla 2, Real Botis 
'** 0; Málaga. Recreativo de Huelva 
Se necesita c^a ama do llaves 4 Malagueño i ; Murcia. Real Mur 
ue sepa su obligación. Darán ra cía 3̂  Cartagena 2.—Sagunto. Sa* 
ni o 2 Valencia 
Diplomado del instituto Oftálmico 
de Madrid y 
Dieu de Pana. 
Nacional  i   de i!Hotp] 
larmino. Calle Chinguiti. 
MOD A S 
Un • : ' ¿Onumeote l película s?. ¿STÍÉ 
Shan ío^tÁü áoi 60BftÍ perfecta-
I m r M ftptiésUa hn^ta su aparición 
Sombreros os flsltro 7 ter-
ciopelo. Trs.Jes^ guaníes, etcé-» 
í * LAS K ü E V t ó TAÍ íFAS Í>S Cnías de OuagniQo, Segunda 
PUBLÍC4DSJD D I S3TE DUAIO listel-ha Fri t i te al anliguo RO^\ 
d: 1 Calor 
^dores) Motores de explosión.' 
r . , !0n? d9 Técnica Mecánica 
Coin í>br01,0- av^n^jados. Horas' 
|e] !)liDl0S 0cüP0ciones habitua-
rofesores agregados a la 
.•encilie2. Es lo RAÍ 
^ Pictórico, lo nías 
U&n-^cional en el arte de presen 
la t' 
tar emocionefí. 
PO ltécn ca de los H.H 
rorcera travesía Chin-
C,i:t{' Ca8as Asap : 
Plaza de España.—Larache 
Agencia en Tánger. Zoco CblqQi 
Inglés-AieíD'in 
Ín¿?a rápala por los profe.-o-
res agres^d. s a la Academia P0 
1 lilécniCQ de los H. H. Maristas 
! Tercera travesía Chinguiti, casa 
f A^sayaj 
Sastrería Bomstein 
Se ha teetbido un extenso sur ido de tejidos espaSoles y extran-
jero» los dibujos mas modíroo para la próiimp temporada do i n -
vierno. 
Visiten la Sastrería Bomsien. 
Se necesitan buona8 oOcialas bra prendas (te man«a. 
•DIARTO MARROQUI" S3 VENDI 
PROFUSAííRNTB I H LAHAOH», 
\ a c n ^ Y ALCAZAR 
^0 P. V l w b L 3 asicnlói. ton* 
ducción 5ntfc?ió?, t&úi nuevo 
: n^niinental 
I i^TEGA HERMANÓ^ 
Ls^ciooBS Violin 
'^or el profesor Jon A Ionio .tuvífiá. 
Razón Barrio d i las Navai GpaM 
de Carüosa o en esta Redacciiiii 
Pmü rTf»TKD ALCAZAR " D l ^ ) 
RÍO VARROQUI' «N BL Sdl .ABI^ 
DIARIO SARROQUl 
o i A m o M A Í tjm0 ai fu N Ü 
Da nuaü t ro G o r r ^ p . nsai -ü8i8Qaao hranoíSco R. 6aivina 
£1 C o m i í ó Local da los Expioradores 
lía quedado constituido el Comi-1 comisión para la adquisición de un 
TEATRO ALFONSO X I I I .Municipales don Enrique Balboa pUerZ&S 
Mar 
• i f 
l a l que le damos nuestra bienve-
té de los Exploradores espa ñoles 
de Alcazarqaivir. " 
Este Comité tendrá carác ter de 
gestor hasta la total creación y 
Llución de esta bejniemérita 
institución. 
Como estaba anunciado y bajo 
la presidencia del señor cónsul 
tor dpn Luis Marisca^ se 
, . : . . L - : y . i el sábado varios señores 
i ver y estudiar la forma de la 
creación en Alcázar de la tropa de 
exploradores. 
•^ntre los reunidos entre los que 
se encontraban personas compe-
tentes y conocedoras de esta ins 
tnción, re inó el mayor entusias 
rno y de esa reunión sacamos lá 
halagadora certeza de que en breve 
contará nuestra población con una 
c icnte tropa de exploradores. 
Después de hablarse ampliamen 
te del asunto se procedió al nom-
local para establecer el Club de'j 
los exporadores. 
Muy acertado creemos el nom-
bramiento de este Comité^ puesto 
que al mismo pertenecen perso 
ñas de alto relive de esta pobla-
ción que mucho pueden hacer en 
beneficio de la institución. 
Por cuanto a los muchachos res 
necta continua reinando el mayor 
entusiasmo entre todos y diaria 
mente de seis a ocho de la 
noche nuestra Redacción se 
ve de continuo visitada por nume 
rosos pequeños que vienen provis 
tos de sus papeletas de ingreso 
con el consentimiento y firma dp 
sus padres. 
Hoy se proyectará en este teatro 
el emocionante super film de gran 
intensidad dramática titulado J 
'Carne de mar" interpretado por 
el genial actor George O'brien y 
la bellísima estrella Billie Dove. 
"Carne de maru es una produc-
ción dramática de honda emoción, 
que culmina en su desarrollo to-
| do lo lógico y lo real, 
No pierda usted la oportunidad 
de verla. 
nida. Regulares Indigo 
ñas de Larache 
núm. 4 
N o t i c i e r o d e f v c á z a 
Ha sido recientemente destinadi. 
Como quiera que no todos cono a la Comandancia de Intendencia 
cen la verdadera finalidad de los de Burgos nuestro distinguido ami 
exploradores n i sus derechos n i de go el capitán jefe de los servicios 
beres, nosotros en bien de los mu de Intendencia don Luis UUoa. 
chachos y hasta de los mayores, En los primeros dias del mes de 
bramiento de un comité Local que queremos cooperar a esta labor de noviembre tan distinguido amigo 
actuará en concepto de gestor has conocimiento. í marchará a posesionarse de su 
ta tener la trupa debidamente ins Para ello desde -nuestro p róx i - , nuevo deslino en donde le desea 
truida seleccionada por categoría mo número dedicaremos diaria-
y reglamentariamente equipada. mente una columna de nuestro din 
E l Comité de Exploradores de rio para publicar en la misma 
Alcázar quedó formado de la s i - pequeño folleto explicativo ¿Qué 
Pasaron el día del domingo en 
esta al lado de sus queridos pa-
dres el culto teniente coronel del 
tercer batallón de San Eern-.ndog 
don Antonio Martin Delgado, laH Necesitando este arupo aaqui-
distinguida esposa del capt ián aviujrir por gestión directa con arregl I 
dor señor Soriano y las ilustres dala i0 dispuesto en la R. O. C. d j 
mas y damita de Pérez Caballero, js de enero de 1928 (D. O. núm. 3)(" 
japartado segundo, las prendas de 
También pasó la tarde del dominívestuar io y equipo que a continua 
lis!, go en Alcázar en unión de su d i s i ^ Q se expresan, se hace público 
tinguida esposa el Excmo. señor}pOI. el preseiUe anuncio a fin de 
don Federico Caballero, g e ^ r a l |que fos constructores que lo de-
efe de la Circunscripción de L a " i .f ^ 
rache. S. E. y distinguida esposa 
• i ^ , D0« MMIUP9 de proposiciones antes de las estuvieron visitando la Peña BíiUl 
. . . - J ^ n-î rrim HQ'doce horas del dia 20 de noviem-.ar haciendo merecidos elogios de j c 
as importantes reformas que sejbie próximo en las oficinas de Ma 
yoría prestando conformidad a las 
güiente manera: son? ¿Qué hacen los Exploradores 
mos toda clase de éxito y prospe 
ridades 
Algo mejorado de la grave enfer 
medad que le ha retenido hospita 
lizado durante algún tiempo salió 
el domingo a la calle nuestro par 
¿ dente señor cónsul de Es" de España? 
a ion Luis Mariscal, vice pre Por él podrán tener todos idea 
oidente juez de Paz don José P ía - exacta de lo que es esta noble ins! tTcuTár amigo el teniente del ter 
ñas , secr»tario profesor del Grupo titución y las múlt iples ventajas | c r batallón del regimiento de San 
Escolar don Adalberto Aguilar y físicas y morales que tienen paraj Fernaiido^tion Manuel Navas, 
vice secretario y vocal delegado, todo aquellos pequeños que quie"i 
corresponsal de DIARIO MARRO- ran pertenecer a los explorado-
QUI don Francisco Galviño, teso res. 
rero el cajero de la Junta de Ser 
Nuestro estimado amigo el capi 
continúan haciendo en este Casi-
no, que tiene carácter de cívico 
militar, que sin disputa ha de ser 
el mejor de nuestra zona de pro 
tectorado. Por ello recibió fe l ic i -
taciones la directiva y muy espe 
cialmente su presidente el señor 
Yague, alma de tan importantes 
mejoras. 
• •» 
Para asuntos particulares estu" 
vo en esta" nuestro buen amigo el 
alto empleado de la casa Goya de 
Larache y secretario de la Unión 
Española don Ignacio Cantalejo. 
Con numerosa asistencia de pú 
blico se celebró el domingo el 
anunciado partido entre los equi 
vicios Municipales don Luis Ta 
pia Ruano, vocales director de la 
Academia Politécnica don Adolfo 
Albaufea, canciller del Consulado 
don Miguel Alcaide de la Oliva, di 
rector de la Escuela Hispano Ara 
tán ayudante del tercer batallónjP0s Vasconia y Maguen David con 
jde San Fernando don Nicasio Treisiglliendo el Vvim?vo de 108 do8 
i equipos tres tantos a cero. 
Regresó de los baños de Muley 
Yacob bastante mejorado nuestro 
yodara en esta la mismas produr^ estimado amig0 el oficial de se-
sfttaria do la Junta de Servicios 
A IQ Emo GS^ doi!lles'ha SID0 CIESI8'NADO EN ^ P 1 ^ - ! 
- j ^ ~ ' JsentaciSn del referido regimienj 
nltOnSO XMÍ Jto para que forme parte de la co: 
, 1 misión civico mili tar que tiene a 
Consecuentes asiduos a las fun su cargo la organización del homo 
be don José Fernandez profesor <^nes de cine y a toda clase de ™je Q"e ha de tributarse en esta' 
de árabe de dicha escuela capitán epectáeulo que se da en el Teatro al Bajá de lo ciudad caid Melali y 
ríe Infantería sefior Pecera e i n Alfonso X H ! nos hacen un ruego al prestigioso musulmán Uaña el 
piál don Emilio Espinosa. ^ nosotros trasladamos a la epa B«call 
' -a jefe de tropa se propuso al l)r3sa de nuetro p ñ m e r coliseo, 
iflcial de Regulares don Jul ián 0onsiste ello en que desearla el 
lena, en atención a que dicho l)úblico de esta plaza que se pro 
-nnor es oersona competente por 
. .. npHa^fcte a los explora- ciones cinematográficas que se 
v en distintas oca vienen Proyectando con tanto éxi 
Bado los explorado 10 en el Tc'atro España de Larache 
§ do dist inta ciudades de la pen Gomo quiera (íUG se trata de la 
jnsub. misma empresa cree el público ra 
Üáfcé Pstp a o j a d o nombra - zonadar"ente que por parte de la 
tñtifiUi la presidencia del comité !nisInri ^ ,la de exislir inconve-
fcofetl hará las gestiones necesa nienle monos aún vistos los de 
rins cerca del jefe de Regulares a seos que tiene la mencionada em 
donde pertenece el señor Villena. presa de servir y atender al públi 
Como instructores fueron nom" Qr' " ^ ^ « a r . 
hrados por ahora los señores D. ^«BótroS al hacernos eco de es 
Mcryusef, dea Jacob Benhayon y 1 Pctición que la consideramos 
don Félix Gnnzalez, señores estos rl0 facií solución servimos en pr i 
que han pertpnecido como instruc|"110r ^rmi,R0 ^ Publico al que nos 
tores y subinpectores a los equi" •,'>ben'os y en segundo lugar exí 
pos de exploradores de Tánger y ! presamos los deseos de este al a( 
Ceuta. (empresa por considerar que asi! 
... 1 comité local se acor puede convenir a sus propios intej 
- i ib i r inmediatamente al A l roses. \ 
lo 'Patronato de los Exploradores Por cuanto a la petición o ruegoj 
on Madrid dándolo cuenta de los l uo nn? harón no dudamos en a n | 
propósitos de crearlos en esta y Hcipnrlo al público que la activa^ 
diripirso al Excmn. s e ñ o r Alto Co 0 intelic^nlo ompresn del c¡tnrio¿ 
Y O 
foto de ñrte 
ñvda.KeinaülcioHa 












20.000 pares de alpa g, „ 





300 pac s e pól 
1.000 ¿íii'iQ; 
i.ooo can :.• 
1.000 bolsas de Cob.auu. 
100 mantas de ganado 
650 collares y cadena 
500 morrales de piensa 
1.000 bruzas 
500 almohazas 
1.000 bo'sas de aseo, y 
3.000 correas manta 
ANUNCIO 
Gond;ciones siguientes: 
Primera.—Los constructores pra 
entarán los modelos de las pren 
das que concursen ajustadas a las 
caracteristicas de las usadas en 
islas Fuerzas, pudiendo los soli-
.liantes examinarlas en el Alma 
;én del Grupo. 
Segunda.—No pondrán en dichos 
modelos sellos n i marca alguna 
estampada y sí solamente un tar 
etón con el precio y un lema que 
coincidirá con el del sobre cerr 
rio que contenga la proposición : En breye quedará abierto al p" 
Tercera—Lus constructores acre blico el establecimiento de coj 
litarán hallarse en las condiciones niales y ultramarinos finos pro 
piQ determina la R. O. de H d | piedad de Alfredo González, fre* 
agoslo de 1924 (D.O. 179 y estará- L, al Café d9 las Columnas. 
3n el territorio del Protectorado Ea estableciminto encon 
provistos de la patente necesaria t ra rá ei púDiiC0 artículos de pri 
para asistir a esta clase da con- mera calidad y a precios econí 
cursos, debiendo ser los géneros m^cog 
de precedencia nacional, no admi 
tiéndoae proposiciones de los que Bodegas Fr» r 
«OHCRtHA*» k EOT 
Monopol io de r- bacos del Norte 
Ú B , A f r i c a f 
R A P I 0 \ í> 
Meacfíira Rxir j . cuartt?rón 
Gener Partagéí*, CtfmpeiuivM ouai -6» 
Picadura Superior, cuarterót 
f l o r de un dí-i, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cna^jv.i» 
La Rifefia, lüedh; cuarterón 
C I G A R I L L O S 
EJleganteíp picado, cejeülla fcfi f . isarm 
Coloniales, Id ic*. id. 
Ovaiadoi SUPU-IOÍÍ* id, 14. »íS 
ítswlail^» o d v r l ^ M lo. \&. \ú, 
Ai&arliiot 
C I G A K H O S ^ L i O « 
I 
hiisario para obtener la debida au tatro nQ ba ^e tener inconvenienj 
torízación. i te en compl&cerlei 
Se habló también de la designa-
ción de los presidentes honora -
Hos y socios de bonor como igual Qf. V S^ f l f e SarmiCH- í 
í nen te de los socios protectores] 
quedando estos asuntos pendien= ÍO RUIZ 
tes para reunión. ... . 
Por ólimo quedó acordado que jcLÍMCA DE ASUEROTEHAPlA F ^ 
^n sesiones ordinarias se r e u n i e J STOr/XlICA 
ra el Comité Local todos los sába Medicina general 
dos a las seis de la tarde quedando Torrijos 18. principal 






LOS MEJORES VINOS D3 
(Villa 
io l lenen esíe requisito. 
Luana.—P^ra turnar part^ eu el 
joncurao es cundicióu indispeasa 
o.e depositar en la Caja del Gru 
)Ú en el momento de presentar 
a oferta o acreditar haberlo efec 
cuado en el Banco de España, a 
disposición del Cuerpo, el 5 por _ « . *- ^ 
' * Depositario: Manuel Arp*iR 
i00 del imponte total de la misma 
jue se ampliará al 10 por 100 
• i moicenio dd la adjudicación,, 
luedando esta cantidad a favor 
del Estado en ca o de incumpli-
miento de lo estipulado. ? 
Quinta.—E} importe de las prett 
das adjudicadas será satisfecho a 
ios Conatructores yn metálico po 
la Caja de este Grupo y p-u* rigu--
roso orden de entrega en el A M 
'nacén del mismo, efectuándosej 
nida Reina Victoria. 
Teresa 
OCASION 




Q J Q A R 0 8 O I t k i A B iN A 
Afuilae Parttgán 
Boyo Montir t-y cümerc 1 
Co* OÜÍP 
Tucos d© Cuta 
^rínoipee 
toKvaa üwa>. ifin 






s r i f i 
el descuento del l'SO por 100 im 
Alcázar-Laráche Te-
füáifi 
POR DAR XAT 
Be informa al p'ibli 
)orte de las facturas en concepto' 
le pagos al Estado. I , 
Sexta—Los conslructo-es Harán (IU€dad<> «tableaido M ^ 
•onstar on BUS proposiciones el ^ Z ^ T l nJ V-
i jasando por Tez&nln y 
Plazo máxmo en que se compro ^ ^ »« ^ 
netan a eñ t regaf las prendas que . Se^nda I 
es sean adjudicadas. 
Séptima.—El importe de "st 
anuncio será prorrateado rn 're ío 
adjudicatarios. 
Salida de Alcázar 6 ÍTA^ 
Larache 7 roafiana. Salid* 
Cigarrilloo ABDÜLLA. CiVPSTAN, COUí5i8t r ü B B ü 
rDe«par4o de fcílwle* 
Alcazarquivjr 21 de octubre de; pata A/fBlK 
930. 
El Comandante Mayor 
JOSE PUENTE 
Vto. Bno. 
í] Tte. Coronel ler. Jefe 
YAGL'E 
O CASIO 
Gamioaela carrozada y ^ ^ [ ¡ s 
H. P. marca Renault d« 2 
carga ú tü , semi nueva 
Garage Continental 
ORTEGA SEBJÍA^08 
